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Cilj ovog rada bio je da se ispita uticaj delimične supstitucije mag-
nezijum oksida prirodnim bentonitom u krmnim smešama korišćenih u 
ishrani krava tokom njihove izloženosti toplotnom stresu. Ispitivanje je 
trajalo 30 dana i izvedeno je tokom poslednjih deset dana maja i prvih 
dvadeset dana juna kada je prosečna temperatura vazduha u staji  bi-
la 36,6 ± 2,5oC. U ogled je bilo uključeno 30 krava holštajn rase u prvoj 
fazi laktacije, koje su podeljene u dve grupe od po 15 krava: kontrolnu 
(K) i eksperimentalnu (E). K grupa je tokom celog ispitivanog perio-
da hranjena kontrolnom mineralnom smešom koja je sadržavala 60% 
magnezijum oksida. E grupa je bila hranjena oglednom mineralnom 
smešom koja je sadržavala 40% magnezijum oksida i 20% prirodnog 
bentonita. Preostali sastojci u kontrolnoj i oglednoj mineralnoj smeši 
bili su isti i u istim količinama i sadržavali su 20% natrijum bikarbonata 
i 20% zeolita. Kontrolna i ogledna mineralna smeša bile su umeša ne 
u potpunu krmnu smešu (18% UP) u iznosu  od 1%. Na kraju ogled-
nog perioda, 30. dana, uzeti su uzorci sadržaja buraga za određiva­
nje pH a nakon toga i uzorci krvi u kojima su, nakon odvajanja krvnog 
seruma, određeni koncentracije glukoze, ukupnih proteina, albumina, 
globulina, uree, HDL­holesterola, LDL­holesterola, ukupnog bilirubi-
na, kalcijuma i fosfora, kao i aktivnost ALT i AST. Računskim putem su 
obračunati odnosi albumina i globulina, ALT i AST, kao i odnos kalciju-
ma i fosfora.  Dnevna količina i hemijski sastav mleka (procenat mas-








ti, proteina i suve materije) za svaku kravu pojedinačno određeni su 
na kraju ispitivanog perioda, odnosno 30. dana laktacije. Delimična 
supstitucija magnezijum oksida bentonitom je uticala na povećanje 
proizvodnje mleka ali ovaj porast nije bio statistički značajan. Pored 
toga kod E grupe krava procenat masti i suve materije u mleku bio je 
značajno povećan (p<0,05 odnosno 0,01), dok porast procenta pro-
teina nije bio značajan. Zamena  magnezijum oksida bentonitom nije 
uticala na vrednosti ispitivanih parametara metaboličkog profila ali je 
dovela do statistički značajnog povećanja pH vrednosti sadržaja bura-
ga (p<0,05). Iz dobijenih rezultata se zaključuje da zamena magnezi-
jum oksida bentonitom u krmnim smešama koje se koriste za ishra-
nu krava tokom letnjeg perioda može preventivno da utiče na pojavu 
acidoze buraga kojoj su visokomlečne krave sklone u uslovima po-
višenih spoljašnjih temperatura. Pored toga, ovakva supstitucija dovo-
di do poboljšanja sastava mleka i to značajno u slučaju procenta masti 
i suve materije u mleku.
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koje	koriste	mlečnu	kiselinu	(Megasphera elsdenii i Selenomonas ruminantium)	
manje	tolerantne	na	prisustvo	mikotoksina	u	buragu	(Robinson	i	sar.,	1992).		


















vis	 proizvodi	mlečnu	 kiselinu,	 која	 ima	 višestruko	 veći	 acidogeni	 potencijal	 od	
drugih	kiselina	koje	se	tokom	fermentacije	hrane	stvaraju	u	buragu.	Daljim	odvi­






Za	 održanje	 pH	 buraga	mogu	 da	 se	 koriste	 puferi	 koji	 imaju	 sposobnost	
neutralizacije	povećane	kiselosti	 sadržaja	buraga.	Najčešće	korišćeni	puferi	 su	














































Table 1. Composition of meals regarding share of feed total solids content in meal solids (%)
Materijal i metode rada / Material and methods
Hraniva / Feed      K     E
Seno	lucerke	/	Lucerne hay 19,39 19,63
Silaža	biljke	kukuruza	/	Silaža biljke kukuruza 40,93 41,43
Ekstrudirano	zrno	soje	/	Extruded soybeans 6,06 5,95
Potpuna	krmna	smeša	/	Commercial feed mix	(18%	UP)	 33,62 32,99
Ukupno	/	Total 100,00 100,00
Hranidbeni	pokazatelji	/	Nutritional indicators
Suva	materija,	kg	/	Solids, kg 21,45 21,19
Suva	materija,%	/	Solids, % 54,19 53,93
NEL,	MJ	 147,53 145,68
NEL,	MJ/kg	SM	 6,88 6,88
Ukupan	protein,	%	/	Total protein, % 16,55 16,52
Nerazgradiv	protein,	%	UP	/	Undegradable protein, % UP 36,05 35,71




















Table 2. Composition of commercial feed mix
Hranivo, kg / Feed, kg    K    E
Prekrupa	zrna	kukuruza	/	Whole wheat grain maize 26,30 26,30
Prekrupa	zrna	ovasa	/	Whole wheat grain oat 20 20
Suncokretova	sačma	/	Sunflower pallets 41 41
Stočno	brašno	/	Feed meal 7 7
Dikalcijum	fosfat	/	Dicalcium phosphate 1,4 1,4
Stočna	kreda	/	Livestock chalk 1,6 1,6
Stočna	so	/	Livestock salt 0,7 0,7
Vitaminsko	mikro	mineralne	smeša	/	Vitamin micro mineral mixture 1 1
Mineralna	smeša		K	/	Mineral mixture K 1
Mineralna	smeša	E	/	Mineral mixture E 1
Ukupno	/	Total 100 100
Tabela	3.	Sastav	mineralnih	smeša,	%
Table 3. Composition of mineral mixtures, %
Pokazatelj / Indicator K E
Komponenta	smeše	/	Mixture component
Magnezijum	oksid	/	Magnesium oxide 60 40
Bentonit	/	Bentonite 20
Zeolit	/	Zeolite 20 20
Natrijum	bikarbonat	/	Sodium bicarbonate 20 20
Ukupno	/	Total 100 100









































Table 4. Granulometric composition of mineral mixtures, %


























Table 5. Quantity and composition of milk
Pokazatelj / Indicator K E
Dnevna	količina	mleka	(l)	/	Daily milk quantity (l) 		27,19	±	2,95 		27,31	±	3,12
Mlečna	mast,	(%)	/	Milk fat (%) 				3,29	±	0,21 				3,54	±	0,19**
Protein	(%)	/	Protein (%) 				2,89	±	0,19 				3,01	±	0,18
Suva	materija	(%)	/	Solids  (%) 		11,52	±	0,47 		11,94	±	0,61*
Tabela	6.Važniji	biohemijski	parametri	krvnog	seruma
Table 6. Important biochemical parameters of blood serum
Pokazatelj / Indicator K E






Trigliceridi	/	Triglycerides mmol/l 					0,35	±	0,03 					0,29	±		0,02
HDL­holosterol	/	HDL-cholesterol,	mmol/l 					1,83	±	0,22 					1,67	±	0,44
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНОЙ СМЕСИ С БУФЕРНЫМ ДЕЙСТВИЕМ НА НАДОЙ 
МОЛОКА, СОСТАВ МОЛОКА, РН СОДЕРЖАНИЕ РУБЦА И КОНЦЕНТРАЦИЮ 
НЕКОТОРЫХ БИОХЕМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ У КОРОВ, 
ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ТЕПЛОВОГО СТРЕССА 
 
М. Адамович , Х. Шаманц , Даниела Кировски, И. Вуянац, Оливера Валчич 
Целью	 данного	 исследования	 было	 изучить	 влияние	 частичного	 замещения	
оксида	 магния	 естественным	 бентонитом	 в	 кормовых	 смесей,	 используемых	 в	


























смесей,	 используемых	 для	 кормления	 крупного	 рогатого	 скота	 в	 летний	 период, 
может	профилактически	влиять	на	возникновение	ацидоза	рубца,	которым молочные	





замещение	 приводит	 к	 улучшенному составу молока,	 особенно	 когда	 реч	 идет	 о	
проценте	жира	и	сухого	вещества	в	молоке.
Ключевые	слова:	коровы,	бентонит,	метаболический	профиль,	рН	содержимости	
рубца,	состав	молока, тепловой	стресс
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